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RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES IDENTIFICACIONES BACTERIANAS DECLARADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
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70 66 56 59 3.442 3.620
1 3 0 0 18 49
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 2
0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 0
0 1 2 0 23 28
0 0 0 0 12 21
3 1 1 0 67 60
13 14 15 14 803 813
2 1 3 2 138 120
0 0 0 0 41 42
1 0 1 1 35 31
0 0 0 0 3 1
0 0 0 0 1 1
3 4 5 3 165 173
4 4 2 0 129 113
1 1 1 1 33 50
1 1 2 1 62 58
13 9 6 9 386 437
7 6 5 3 324 405
4 5 3 3 158 199
1 0 1 1 44 30
6 4 2 10 468 387
1 0 2 0 54 27
0 0 0 0 35 21
0 0 0 0 3 0
1 1 1 1 77 95




1 0 0 0 12 11
1 0 0 0 2 4
0 0 0 0 10 7
Enfermedad de Lyme
-B.burgdorferi
0 0 0 0 1 9






0 1 0 0 16 23
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 14 18
0 0 0 0 1 1
Fiebre Q
-C.burnetii
2 2 3 2 101 133
2 2 3 2 101 133
Fiebre botonosa
-R.conorii
1 2 0 0 10 20













109 109 114 93 2.720 2.860
50 35 41 35 1.039 1.223
23 33 32 24 705 496
8 4 4 8 177 240
1 2 8 1 46 39
1 3 1 0 26 45
0 0 2 4 28 37
1 6 0 1 58 128
2 2 0 0 9 31
21 19 17 13 519 511
0 2 1 2 16 26







3 4 7 5 90 82
0 0 0 0 3 8
0 0 0 0 2 0
1 0 1 3 42 35
1 4 2 2 31 31






0 0 0 0 5 4
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 2 2








107 112 123 128 4.246 4.757
2 7 2 3 146 191
6 2 5 4 124 124
1 0 0 1 21 23
0 1 0 0 12 7
3 4 3 4 150 165
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68 81 89 91 2.932 3.334
1 0 0 0 2 7
10 12 18 15 466 463
2 0 0 0 12 11
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
5 1 1 7 154 216
4 2 2 1 76 79
4 1 3 0 32 50
0 0 0 0 6 4
I.T.S.: Gonococia
-N.gonorrhoeae
16 11 9 11 359 400
16 11 9 11 359 400
I.T.S.: Sifilis
-T.pallidum
2 5 2 8 196 274
2 5 2 8 196 274
I.T.S.: otras
-C.trachomatis
5 7 6 9 284 172










18 20 15 12 1.536 2.277
1 0 0 0 29 20
0 0 0 0 0 19
1 1 1 1 33 30
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
2 1 1 0 107 324
14 18 13 11 1.366 1.882







0 4 2 5 151 88
0 0 1 0 25 17
0 0 0 0 3 1
0 4 1 5 111 56
0 0 0 0 11 13
0 0 0 0 1 1
Legionelosis
-L.pneumophila
6 12 4 11 177 183
6 12 4 11 177 183
Leptospirosis
-Leptospira sp.
0 0 0 0 3 3
0 0 0 0 3 3
Listeriosis
-L.monocytogenes
2 2 0 4 58 65







1 0 1 2 86 89
0 0 0 0 5 6
0 0 0 0 2 0
1 0 0 0 6 7
0 0 1 2 71 75





22 33 21 24 1.245 1.600
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 1










1 5 3 1 73 83
0 0 0 0 0 1
0 2 0 0 33 31
1 1 0 0 5 1
0 1 1 0 9 6
0 1 1 0 15 23
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 3 7
0 0 1 1 7 13
Otras rickettsiosis
-R.typhi
0 0 0 1 1 2




3 7 11 2 159 77
0 0 0 0 0 1
3 7 11 2 159 76
Tularemia
-F.tularensis
0 0 0 0 12 10
0 0 0 0 12 10
Nº DE LABORATORIOS
DECLARANTES 31 36 30 31 43 43
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RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES IDENTIFICACIONES DE VIRUS, PARÁSITOS Y HONGOS DECLARADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
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Herpes simple tipo 1




















10 7 6 11 388 436
2 1 1 2 24 9
1 0 0 0 11 25
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 3 5
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 4 31
0 0 0 0 0 11
1 0 0 0 51 5
1 1 0 3 25 0
0 0 0 0 5 0
5 3 3 2 89 133
0 0 0 0 2 0
21 19 22 20 843 829
0 0 0 0 195 463
0 0 0 1 264 70
2 5 0 5 108 119
0 9 0 1 50 48
0 7 1 0 92 184
0 0 0 0 3 0
3 1 2 0 63 15
1 3 2 3 130 132
0 3 2 1 92 77
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1
0 0 0 2 23 33
0 0 0 0 0 3
0 16 8 0 423 338
0 0 0 0 8 12
0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 2 4
0 0 0 0 39 31
1 0 0 0 81 308
0 0 0 1 43 25
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 698 684
10 11 7 6 1.517 2.037
0 0 0 0 1 4
0 1 0 0 3 209
1 1 2 1 64 77
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 4
Nº DE LABORATORIOS
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17 18 13 15 694 590
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 6 4
3 3 1 7 117 93
1 0 0 1 8 6
0 0 0 0 6 3
1 0 0 3 42 31
0 0 0 0 5 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 8 16
0 1 0 1 31 20
0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 1 1
4 5 5 1 98 104
8 9 6 2 283 222
0 0 0 0 3 4
0 0 0 0 8 4









0 2 0 0 20 9
0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0
0 2 0 0 8 3
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 5 3














3 3 4 7 251 167
0 0 0 0 24 2
0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 3 0
2 1 2 4 107 78
0 1 0 0 33 25
0 0 0 0 0 12
0 0 0 3 30 12
0 0 0 0 6 0
1 1 0 0 7 3
0 0 0 0 6 10
0 0 0 0 1 2
0 0 2 0 31 23
Nº DE LABORATORIOS
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0 0 0 1 38 36
7 10 3 11 438 339
5 3 5 2 51 105
0 0 0 0 9 19
2 0 0 1 17 23
1 0 0 0 20 12
0 0 0 1 1 0
6 3 8 3 178 173
0 0 0 0 2 0
10 10 9 10 514 674
0 0 0 1 13 11
0 7 5 6 73 72
0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 31 60
0 1 0 0 7 13
0 0 0 0 5 5
0 0 1 0 7 2
1 1 0 0 16 21
0 0 0 0 2 1
1 0 0 0 6 9
1 1 1 1 39 37
4 5 1 7 114 100
0 0 0 1 56 70
3 1 2 0 215 218
Nß DE LABORATORIOS
DECLARANTES 10 13 10 15 30 32
